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RESUMEN 
 
 
    El presente trabajo académico se desarrolla en el campo de la educación y aborda 
un tema específico e importante para los maestros, el juego. Este trabajo es un esfuerzo 
de contribuir al docente con herramientas para el logro de sus objetivos educativos en 
los educandos es decir con los aprendizajes. Es sabido en la formación docente y en la 
amplia literatura científica pedagógica que el juego es por excelencia en principal 
medio de aprendizaje y de formación. En este trabajo estamos actualizando 
información importante en este tema en el fundamental campo de la educación.  
 
 Palabras Clave: Lúdico, estrategias, didáctica 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
     El juego como acción innata del ser vivo tiene como función la interacción e 
intercambio de conceptos, de saberes, es paralela a la socialización para que sea 
efectiva la adaptación, donde existe el intercambio de culturas, permite el 
descubrimiento lo aceptable para la persona de manera individual y lo que le genera 
desprecio o rechazo a una situación cualquiera  
  
     Mediante esta metodología el ser humano se relaciona por afinidad, formando su 
personalidad y autoestima. Donde desarrolla el lado afectivo e incluye el amor propio 
con capacidad de reflexionar ante la exposición de conocimientos y nuevas 
experiencias a que lo expone el guía educador de los niños de nivel inicial. 
    
     Como aporte de la estrategia lúdica, el juego tiene un papel importante asociado al 
proceso de aprendizaje que es utilizado en las instituciones educativas. La acción de 
jugar trae consigo el entretenimiento, la diversión, la relajación, la interacción con los 
compañeros y educadores. Esta situación aporta en la parte lúdica el grado motivador 
para el aprendizaje y paralelamente su distracción. 
 
     Las estrategias que el ámbito educativo selecciona para brindar la enseñanza, no 
son seleccionados de manera absoluta ya que los educadores o especialistas en él tema 
se encuentran en continua investigación informándose sobre futuras estrategias 
metodológicas que se relacionen con la enseñanza – aprendizaje, para mejorar la 
intervención del educador en el aula o ambiente acondicionado para el estudiante. 
 
     Los niños en la fase de aprendices requieren de una permanente motivación para 
que estén alertas a los nuevos conceptos y conocimientos que integraran a su 
formacion personal con la debida reflexión ya que la metodología utilizada permitirá 
al niño futuro adulto a desarrollarse de manera integral. 
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     El juego lúdico tiene vital importancia en la educación para el desarrollo del niño 
y niña donde el cuidador es el guía del aprendizaje constante del aprendiz. Y tiene la 
responsabilidad de motivarlo y cubrir las necesidades y apetito de la sociedad de contar 
con mejores personas, sanas física y mentalmente, formándo personas tolerantes a los 
cambios, adaptados socialmente, reflexivos y cuidadores de su entorno. 
 
El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su desarrollo y entre 
ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia del juego para 
fortalecer los aprendizajes de los niños de educación inicial; asimismo, tenemos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Entender el papel de los padres en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través de actividades lúdicas, también 2. Conocer los tipos de 
juegos 
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CAPÍTULO I 
 
EL JUEGO 
 
     El vocablo juego proviene de “iocus” que se refiere a broma, es un palabra 
polisémica ya que tiene diverso sentido y enfoque,  integrando al juego las diversas 
acciones que se enfocan a la recreación, parte de una actividad donde existe un ganador 
y un perdedor, hace referencia a la práctica aleatoria de entretenimiento, manera de 
recreación que tiene reglas establecidas por el jugador pero siendo una actividad fácil 
de realizar e integración de participantes (Real Academia Española & Posada, 2014). 
 
     El juego tiene aportes conceptuales diversos, se define como una actividad 
autónoma o libre de elección, requiere de la disposición de tiempos, áreas específicas, 
reglas establecidas y libremente correspondidas para ser cumplidas por los 
participantes del juego. En la asignación al juego lúdico es la actividad inclinada a la 
recreación con el aporte cognoscitivo, libertad de expresión, vinculación con el 
entorno, siendo actividades (Calderón & Vargas, 2014). 
  
 
1.1.Funciones 
     El juego como parte del ser vivo o relación con este son las actividades que tienen 
como o función la exposición a experiencias nuevas, que forman parte de su 
conocimiento y parte de su supervivencia ya que el infante o persona no nace 
preparado, el juego es la parte de la expresión del ser vivo que en referencia al ser 
humano es la expresión no solo corporal si no que expresa evolución y desarrollo 
(Meneses & Monge, 2001).  
 
     El desarrollo del juego o acción de jugar se caracteriza por el uso de actividades 
simbólicas, estableciendo contextos nuevos o novedosos, aportando a situaciones 
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ficticias que colaboran en el progreso del niño y evolución del futuro ciudadano. 
Procesos formadores que se realizan mediante los juegos simbólicos.  
 
     El juego o actividad recreativa que involucra transformar la escena real en algo 
abstracto, dándole valor representativo a los objetos o al entorno esto regido por la 
fantasía, esta peculiar característica en las actividades divertidas adopta el nombre de 
juego simbólico, este tipo de introducción del juego mediante característica 
representativa se inicia desde los dos años de edad. 
 
     Las actividades recreacionales y entretenidas que realiza un niño son actividades 
innatas que a pesar de los tiempos prevalecen como acciones espontaneas, agradables, 
divertidas, no se comparan con los juegos ejercidos en otras etapas avanzadas de vida. 
En el juego que se efectúa en la etapa infantil se da en la expresión mas libre que pueda 
ejercerse en un ser humano. 
 
     En la práctica del juego, es importante resaltar que por lo general estas actividades 
desarrollan las relaciones sociales, ejercen la interacción entre los seres humanos, 
haciéndolos sociales y participes en las actividades de aparente distracción colectiva, 
pero de intensión positiva en todo proceso del juego. Resaltando que la motivación es 
parte intencional en todas estas acciones para el entrenamiento, la diversión y el 
aprendizaje, asegurado la formación del futuro adulto y ciudadano asertivo. 
 
     La función resaltante y que abarca de manera general el termino juego es la relación 
que se da de manera colectiva donde, socializan, intercambian costumbres, ideas, y 
experiencias. Los niños integrantes a los grupos formadores por el área pedagógica 
cumplen en desarrollar adecuadamente las habilidades adquiriendo destrezas, 
desarrollando la expresión corporal que son trabajadas durante el proceso  de 
enseñanza – aprendizaje, las instituciones educativas tienen y cumplen la tarea de 
formar a la persona de manera integral, donde según la etapa de vida de su aprendiz 
llegan a intervenir en los primeros años con las actividades que mas le gustan que es 
el juego, que les permite conocer su entorno, sociabilizar e integrarse en la escena de 
aprendizaje (Sandoval & Ospina, 2017). 
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1.2.Características 
     El juego se relaciona con la cultura aportando a las actividades más esenciales en 
el entorno de manera general, el juego representa la parte seria y broma paralelamente. 
El juego lo relaciona con la parte posita y abstracta de la vida que se da mayormente 
en las edades tempranas del ser vivo y humano. 
 
     Visualizado el juego como la acción o conjunto de actividades con características 
peculiares que se encuentra presente en toda la civilización, en la humanidad son 
representados en diversas culturas y expresada en todo fenómeno del lenguaje, entre 
las características se encuentra: 
 
     la recreación y acción espontanea, aspecto flexible y adaptable en la socialización 
de infantes en cualquier ambiente, agradable y tranquilo, la interacción es confortable, 
se realiza en el tiempo libre, regida por reglas que brindan las instrucciones de la 
actividad, actitud innata de la especie para integrarse en la recreación con otros, la 
interacción está referida a la formacion y desenvolvimiento de sí mismo, el desarrollo 
de la actividad es impreciso, la recreación se da en el ambiente especifico, tiempo 
determinado e irreal, practicada según el área que representa o cultura, actividad 
dinámica en su expresión y enfocado en el desarrollo humano (Ríos, 2008). 
 
 
1.3.Definición del juego 
Existe una variedad de ideas que hacen referencia a lo que significa el juego tanto de 
manera general como específica. Veamos algunas de ellas. 
 
“El juego es una actividad tolerada solo como medio para atraer al niño a las 
ocupaciones serias o como requerimiento para el descanso luego del trabajo” (Sarlé, 
2006; p.35).   
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Según el MINEDU (s. f) “El juego es una actividad voluntaria dentro de un tiempo y 
espacio determinados, con reglas que la niña y el niño establecen libremente, pero con 
una intencionalidad” (p. 63). 
 
Para Solís (2008; p. 11) “…el juego es una actividad libre; es decir, es una actividad 
que se ejercita por sí misma”. 
 
Es un medio de intervención para favorecer el desarrollo infantil, pero también, es una 
forma de diagnóstico y valoración; por eso su importancia en la etapa infantil (García 
y Llul, 2009). 
 
Groos (1999) lo define como “un ejercicio preparatorio que constituye en la primera 
edad de los humanos como en la de los animales, un procedimiento instintivo de 
adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que el adulto tendrá que 
afrontar posteriormente” (p. 21). 
 
Butler (1978: 17) “Es un patrón de conducta que los niños muestran desde muy 
pequeños”.  
 
El juego se define como una actividad…:(UNESCO, 1980: 06) 
 
“Libre: a la que el jugador no puede ser obligado sin que el juego pierda 
inmediatamente su carácter de diversión atractiva y gozosa;  
Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y fijados de 
antemano; 
Incierta: cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo resultado no puede fijarse 
previamente, dejándose Obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud en la 
necesidad de inventar;  
Improductiva: que no crea bienes, ni riqueza, ni elemento nuevo alguno; y,  
salvo transferencias de propiedad dentro del círculo de los jugadores, conducente a una 
situación idéntica a la del comienzo de la partida;  
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Reglamentada: sometida a reglas convencionales que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una legislación nueva, única que cuenta;  
Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad segunda o de franca 
irrealidad en relación con la vida ordinaria.” 
 
“Escenificaciones como dar de comer a un bebé, cocinar una comida rica y alimentarse 
con ella, y conseguir alimentos para el hogar cultivando, comprando y hasta hurtando 
si fuera necesario, forman parte de las tramas argumentales de los juegos que niños y 
niñas de cortas edades realizan a diario en los más variados escenarios: la casa, la 
escuela, las salas de juego e incluso la calle” (Sánchez, 2013: 262). 
 
 
1.4.El juego como estrategia de la enseñanza en el nivel inicial 
     Según la etapa de vida en la fase inicial del área pedagógica, el niño aprende mejor 
mediante el juego, por acciones o actividades placenteras que se caracteriza por su 
espontaneidad, el cual el educador o maestro interviene fomentando esta actividad 
asociándolas con las estrategias educativas apropiadas para aportar con el aprendizaje 
(Castellar & Santana, 2015). 
 
     El niño a ser expuesto en áreas o ambientes confortables donde se desarrollará el 
aprendizaje, usando de manera correcta las herramientas de juegos con estrategias 
pedagógicas permite al infante desarrollar destrezas, habilidades, desarrolla además el 
área afectiva siendo expresivo a sus emociones con una convivencia grupal de 
aceptación, respeto y tolerancia. Los cuidadores o padres evidencian el desarrollo del 
aprendiz y se incorpora en el aprendizaje con su participación, el juego lúdico es 
interesante por su importancia y por lo que puede lograr en la familia (Gómez & 
Molano 2015).  
 
     El educador tiene a su alcance métodos eficientes para la intervención del 
aprendizaje diseñados y expuestos para todo maestro comprometido con el aprender 
diario, estrategias evolucionadas nada comparables ni de alcance con la metodología 
tradicional. El juego lúdico aporta interés, confianza con un aprendizaje evolutivo y 
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real en concepción de información, es la estrategia educativa que favorece cada 
encuentro en el aula (Sandoval et al., 2017). 
 
 
1.5. La Evolución De Los Juegos 
     El juego se va transformando según el desarrollo del hombre, mediante las etapas 
de vida y diversas situaciones que se involucran con el conocimiento, raciocinio y que 
involucren la acción de jugar, estos juegos son de diferentes tipos como los juegos 
funcionales, juegos simbólicos, juego de construcción y juegos de reglas.  
 
1.5.1.  Juegos funcionales 
     Estos juegos placenteros inician y desarrolla en el primer año de vida del ser 
humano, en estos juegos se hace uso del área sensorial y el área motora por el cual el 
niño se expresa corporalmente por lo que percibe y sus acciones regidos por estos. 
 
1.5.2  Juego de ficción o simbólico 
     Los juegos simbólicos inician desde aproximadamente los tres años de edad 
desarrollándose hasta los cinco años, desencadenando la parte de la imaginación 
contribuyendo a la satisfacción personal, transformando lo que vive en tiempo real en 
situaciones ficticias y placenteras colocando la imaginación por delante que rige el 
actuar del niño.  
 
1.5.3.  Juego de reglas 
     Este juego se rige de la estimulación que intervenga en el niño y de lo que gira a su 
alrededor como expectante de un modelo a seguir este inicia entre los cuatro a cinco 
años, en esta recreación existen reglas que son obligatorias de cumplir en el área 
infantil, se desencadena el raciocinio en este proceso y edad.  
 
     Para la niñez es de vital importancia la expresión corporal y cognitiva que se brinda 
mediante las actividades recreacionales que producen en la persona relajación y 
conford en la libertad de relacionarse con otros e intercambiar culturas, toda actividad 
de esta índole tienen el requisito de cumplir indicaciones o cumplir reglas establecidas 
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por el grupo que intervienen en el juego como un acuerdo entre ellos y como algo 
habitual en estas actividades. 
 
1.5.4 Juegos de construcciones 
     Se presenta desde el primer año de vida, Este tipo de juego se relaciona con los 
juegos de regla, juego simbólico y juego funcional. Este juego refiere al uso de objetos 
con la finalidad de cumplir un objetivo todo esto le genera placer al niño y la 
satisfacción de hacer (Castellar et al., 2015). 
 
 
1.6. La importancia del juego en el desarrollo de los niños y niñas de 
educación infantil 
     El juego es una de las acciones de vital importancia en el desenvolvimiento de 
hombre desde el inicio de su existencia, mediante estas acciones intercambia 
información, se relaciona con el entorno y se adapta. Mediante esta acción se permite 
el desarrollo tanto física, cognoscitiva, emocional y social. Se forma la autoestima 
reforzando habilidades y destrezas, además mediante el juego se genera conductas y 
costumbres (Pérez, 2010).  
 
     Desde la formacion intrauterina hasta los cinco años de edad el ser humano ya 
realiza actividades relacionadas con el juego donde el ser humano inicia su adaptación 
con la motivación de socializar e intercambiar ideas ya sea por las diversas maneras 
de comunicación la participación en el contexto es importante en la educación donde 
es de importancia el papel desempeñado por el educador adulto como guía (Herradora 
&Cruz, 2013). 
 
 
1.7. El papel de los padres/madres y maestros ante el juego de los niños y 
niñas en la educación infantil 
     De considerable repercusión el papel de los educadores y cuidadores (los padres) 
en el desarrollo del infante. El niño al realizar esta actividad ejerce seguridad en la 
interacción con el medio que lo rodeo y la autoconfianza en su desenvolvimiento, el 
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infante se siente amado, considerado importante en la interacción con la persona adulta 
que lo cuida, ya que el niño guía el juego ofreciendo reglas para el desarrollo en la 
recreación. 
 
     La relación que tiene los padres con el niño en formacion es de vital importancia 
en el ambiente familiar (vinculo materno y paterno) ya que es el área donde el juego 
se original, se inicia la relación con el entorno, el área familiar es el primero en motivar 
a integrar en sus actividades objetos o juguetes que pueden ser contribuyentes en su 
evolución, los padres que son los más cercanos de sus familiares son los que otorgan 
e ingresan los objetos para el juego del niño lo cual necesariamente necesitan 
seleccionar adecuadamente el material.  
 
     En la posición del educador es de importancia en la formacion del niño en el 
contexto escolar, genera la interacción espontanea del juego lúdico, fijando al 
educador como el intermediario en la actividad necesaria por la construcción integral 
del niño como persona, formándolo explorador durante su crecimiento de manera 
íntegra. Contribuye y es guía de la manipulación adecuada de los juguetes 
contribuyentes para su desarrollo adecuado. 
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CAPÍTULO II 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
2.1.Historia del juego 
“El juego es algo esencial a la especie humana” (Moreno, 2002; p. 11); es tan antigua 
como la propia humanidad. ¿porqué? Porque el hombre ha jugado siempre, es una 
actividad propia de su vida; poco cuenta el tipo de contexto; forma parte de su diario 
vivir. 
 
Torres y Torres (2007), citado por Leyva (2011) precisa la historia del juego desde los 
griegos al señalar que “el juego tuvo entre los griegos extensión y significado como 
ningún otro pueblo. En este ámbito, los niños jugaban con el trompo, con la cuerda y 
con la pelota. Usaban el columpio y los zancos, el juego significaba las acciones 
propias de los niños y expresaba principalmente las travesuras como hoy en día se 
suele llamar” (p. 04). Con el paso del tiempo ha ido cobrando mayor vida hasta llegar 
a la escuela. “Los hebreos, utilizaban la palabra juego para referirse a las bromas y a 
la risa. Mientras que, para los romanos, juego significaba alegría, jolgorio” (Campos, 
Chacc y Gálvez, 2006; p. 33). 
 
Durante el predominio del cristianismo, siguiendo al autor citado, “los juegos fueron 
perdiendo su valor, ya que se les consideraba profanos e inmorales, desprovistos de 
significado e importancia” (p. 34).  
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A partir del siglo XVI, “los humanistas, comenzaron a advertir el valor educativo de 
los juegos, siendo los colegios jesuitas los primeros en recuperarlos en la práctica” (p. 
34). 
 
Podemos enfocar su desarrollo, incluso, desde diversos puntos de vista o perspectivas: 
según el psicoanálisis “el juego está relacionado con la expresión de los deseos que no 
pueden ser satisfechos en la realidad y por lo tanto las actividades lúdicas que el niño 
realiza le sirven de manera simbólica” (p. 35).  
 
Jean Piaget, desde la óptica cognitiva, afirma que “el juego no es sólo una forma de 
desahogo o entretenimiento para gastar energía, sino un medio que contribuye y 
enriquece el desarrollo intelectual del niño” (p. 35) 
 
Desde una perspectiva antropológica, el juego ha estado siempre unido a la cultura de 
los pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la 
literatura, a las costumbres, a la guerra (p. 35) 
 
Desde el ámbito sociológico, “el juego transmite y desarrolla costumbres y conductas 
sociales, por ende, a través de él, el niño aprende valores morales y éticos. Para Orlick, 
citado por Moreno (2002) “jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo 
porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los niños” (p. 36).  
Para las niñas y los niños el juego es una forma de conocer, aprender, comunicarse y 
relacionarse con las demás personas. Los niños y niñas empiezan a jugar desde muy 
temprana edad, siendo esta su ocupación preferida hasta la adolescencia. El juego debe 
de ser espontáneo creado por ella y ellos.   
 
 
2.2.Preguntas realizadas sobre el modo de jugar de los niños 
Sarlé, P, (2011) expresa: “Se pueden realizar una variedad de preguntas sobre el juego; 
en algunos casos referente a la posibilidad de jugar de verdad en la escuela o las 
vinculadas a la relación entre juego y enseñanza”. Pero las preguntas que, a mi parecer, 
son las más notorias están referidas a las maneras de cómo juegan los niños. Están son:  
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“¿Se puede evitar que los niños  hagan lo que quieran” cuando se les propone un 
juego?” (Sarlé, P, 2011) 
 
“¿Por qué los niños quieren jugar siempre a lo mismo?” 
 
“¿Qué se hace cuando los niños no quieren participar frente a la propuesta de jugar?”  
(Sarlé, P, 2011) 
 
“¿Hasta qué punto los niños pequeños pueden respetar reglas en el juego? la forma en 
que  cambian  las reglas o comprenden la competencia como finalidad del juego 
¿habilita proponer juegos con reglas convencionales en niños menores de 5 años?” 
(Sarlé, P, 2011) 
 
¿Cómo evitar la influencia de los medios de comunicación en el juego? ¿Se pueden 
permitir los juegos violentos?” (p. 12). 
 
En el ámbito peruano Cueto, S, et al, (2011) señala algunas interrogantes que merecen 
también tomarse en cuenta como las siguientes: “¿A qué juega el niño pequeño urbano 
de diferentes niveles socioeconómicos de lima? ¿Con quién juega? ¿Dónde y con qué 
materiales? ¿Qué actitudes muestran los padres y maestros frente a sus juegos? ¿Con 
qué tiempo y de qué espacio dispone el niño para jugar? ¿Hay diferencias entre los 
entornos lúdicos, las oportunidades y tipos de juego de los niños que asisten a centros 
de educación inicial tradicionales y los niños que asisten a programas basados en el 
juego?” 
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CAPITULO III 
 
 
3.1.-Tipos de juego 
Según la Dirección General de Educación Básica Regular (2009) se 
considera 04 tipos de juego: 
 
Juego motor: “El juego motor está asociado al movimiento y 
experimentación del propio cuerpo y las sensaciones que éste 
pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar una 
pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos 
motores” (Dirección General de Educación Básica Regular, 
2009). 
 
Juego social: “El juego social se caracteriza porque predomina 
la interacción con otra persona como objeto de juego del niño. 
Los siguientes son ejemplos de juegos sociales que se presentan 
en diferentes edades en la vida de los niños: Cuando un bebe 
juega con los dedos de su madre o sus trenzas; habla cambiando 
tonos de voz; juega a las escondidas; juega a reflejar la propia 
imagen frente al espejo; etc” (Dirección General de Educación 
Básica Regular, 2009). 
Los juegos sociales “ayudan al niño a aprender a interactuar con 
otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, con 
pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan pues los 
vincula de manera especial” (Dirección General de Educación 
Básica Regular, 2009) 
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Juego cognitivo: “El tipo de juego cognitivo pone en marcha la 
curiosidad intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando 
el bebe entra en contacto con objetos de su entorno que busca 
explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño se toma en 
un intento por resolver un reto que demanda la participación de su 
inteligencia y no solo de la manipulación de objetos como fin” 
(Dirección General de Educación Básica Regular, 2009). 
 
El juego simbólico: “Pensamiento, vínculo humano y creación 
al mismo tiempo. El juego simbólico es un tipo de juego que tiene 
la virtud de encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio de 
diversas dimensiones de la experiencia, la imaginación y la 
historia de nuestra vida” (Dirección General de Educación Básica 
Regular, 2009) 
 
 
 3-2.-Funciones del juego: 
Según Bernabeu y Goldstein (2008), a pesar de que, “el juego no tiene un 
producto final, es una actividad que sirve para muchas y muy importantes cosas, 
ya que promueve una serie de actitudes vitales que transforman al individuo que 
juega.” 
 
 Como señala Hilda Cañeque citado por Bernabeu y Goldstein (2008), “el 
juego estimula en la vida del individuo una altísima acción relíngate (del religare), 
es decir que ayuda al jugador a relacionar las nuevas situacional vitales que se le 
presentan con otras escenas vividas, tanto de su propia experiencia como de la 
historia de su comunidad”. 
 
Con el juego, el jugador recupera escenas lúdicas pasadas que traen 
adosadas también el clima de libertad en que estas experiencias transcurrieron. 
Estos climas vivenciales de libertad, recuperados en el campo de juego, acaban 
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contagiando las más diversas acciones de la vida cotidiana del jugador. El juego 
posee también una función comportamientos para los que no está preparado en la 
vida real y que anticipan situaciones futras. Igualmente, el adulto, por medio del 
juego, imagina, anticipa y resuelve posibles situaciones futuras conflictivas. 
 
 
3.3.- Dimensión social del juego 
Mildren Parten (1932, citado por Puigmire-Stoy, 1996:24) “elaboró ciertas 
categorías, que se basan en la capacidad para la socialización con sus iguales y 
superan la prueba del tiempo. Dichas categorías constituyen las dimensiones 
sociales del juego: El juego es un vehículo que ayuda a que el niño aprenda a vivir”: 
 
Desocupado: el niño no participa en el juego.  
El juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico (desarrollo 
sensorial, motriz, muscular, coordinación y psicomotriz) como mental: en este 
sentido, como han señalado Piaget y Bruner entre otros, el juego constituye un 
medio fundamental para la estructuración el lenguaje y el pensamiento. 
 
Como señala Hilda Cañeque citado por Bernabeu y Goldstein (2008), “el 
juego estimula en la vida del individuo una altísima acción relíngate (del religare), 
es decir que ayuda al jugador a relacionar las nuevas situacional vitales que se le 
presentan con otras escenas vividas, tanto de su propia experiencia como de la 
historia de su comunidad”. 
 
Con el juego, el jugador recupera escenas lúdicas pasadas que traen 
adosadas también el clima de libertad en que estas experiencias transcurrieron. 
Estos climas vivenciales de libertad, recuperados en el campo de juego, acaban 
contagiando las más diversas acciones de la vida cotidiana del jugador. El juego 
posee también una función comportamientos para los que no está preparado en la 
vida real y que anticipan situaciones futras. Igualmente, el adulto, por medio del 
juego, imagina, anticipa y resuelve posibles situaciones futuras conflictivas. 
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El juego es catártico y posibilita aprendizajes de fuerte significación. 
Es un recurso creador que permite al que juega una evasión saludable 
de la realidad cotidiana permitiéndole dar salida a su mundo 
imaginario. De esta manera, y a lo largo del proceso, el individuo 
reelabora de forma placentera sus conflictos internos, y los expulsa 
fuera de la psique. El ambiente de distracción que propicia el juego 
hace que se aflojen las defensas psicológicas y que el jugador se 
permita en el campo lúdico acciones que en su vida tiene vedadas, ya 
sea por otros o por sí mismo. Se adquieren así 
Espectador: el niño mira el juego, pero no participa en él de forma 
activa. Es posible que el niño esté preparándose mentalmente para 
tomar parte en el juego o para desarrollar actividades de juego 
semejantes solo.  
Solitario: el niño juega solo.  
Paralelo: el niño juega al lado de otro, pero sin que interactúen el uno 
con el otro.  
Asociativo: dos o más niños juegan juntos, interactuando, pero el 
juego no depende de la participación continuada de ninguno.  
Cooperativo: los niños aceptan o asignan papeles y se produce una 
interacción auténtica. 
 
A estas categorías, añade Puigmire-Stoy (1992: 26) “la del el juego 
socializado con adultos: el niño juega con otra persona significativa que trata de 
dejar en sus manos el control del juego”. 
 
Piaget (1961) distingue existen tres categorías principales de juegos: 
 
“Sensorio motrices son la forma primitiva del juego, siendo 
aquellos que no comportan ningún simbolismo, sino que consisten 
en repetir, por puro placer, actividades adquiridas. Simbólicos, 
que se encuentran entre los dos y seis años, y son los que marcan 
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la adaptación al mundo social de adultos pero sin satisfacer las 
necesidades afectivas e intelectuales de su yo. A continuación de 
estos, aparecen los juegos reglados que se transmiten de niño a 
niño y que crecen en importancia según evoluciona la vida social.  
De construcción, siendo al principio lúdicos para constituir 
posteriormente adaptaciones y soluciones a problemas 
inteligentes. Estos juegos son de transición hacia las conductas 
adaptadas”. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.-     En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de nivel 
preescolar, se hace necesaria la apropiación de actividades lúdicas que 
permitan favorecer e incentivar el goce hacia el aprendizaje de una 
manera autónoma. Partiendo de los intereses y necesidades que ellos 
presentan en el aula de clase, es como a través de talleres artísticos, 
cuentos, dramatizaciones, canciones, poesías, títeres, juegos, 
actividades científicas, ambientales y culinarias; permitieron que los 
educandos disfrutaran de las experiencias vividas, a su vez expresaban 
ideas, compartían con sus compañeros, y manifestaban actitudes de 
agrado e interés en el momento de adquirir nuevos conocimientos; por 
lo tanto las clases dejaron de ser rutinarias al hacer de ellas momentos 
más prácticos y divertidos. 
 
SEGUNDA.-    Los padres de familia son fundamentales e indispensables en la vida 
de sus hijos y son los más indicados para contribuir de manera eficaz 
en la educación de estos. Cabe resaltar la importancia y el compromiso 
que tienen los padres en el proceso de aprendizaje para enriquecerlo, 
logrando que los padres tuvieran conocimiento acerca de algunas 
pautas metodológicas que propicien interés hacia nuevos 
conocimientos, que integren la labor del hogar con la educativa y así 
se reconozca la lúdica como herramienta de aprendizaje y no como un 
pasatiempo para los hijos. 
 
TERCERA.-    El uso del juegos durante el desarrollo de las clases favorece la 
motivación hacia el aprendizaje de esa forma los niños aprenden 
mejor, más aun cuando las experiencias que se les brindan les 
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permiten disfrutar de ellas, haciendo que la construcción del 
conocimiento sea un momento placentero y duradero. 
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